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NORMAS GERAIS PARA A INVESTIGAÇÃO E A 
PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA EM MEDICINA 
(Quadro sinõtico de preleções) 
R. LOCCHI 
Sob os auspícios dos Fundos Universitários de Pesquisas e 
do Departamento Científico do Centro Acadêmico "Oswaldo 
Cruz" da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 
foram realizadas e m 1945, conferências sobre "Normas Gerais 
para a Investigação e a Publicação Científica e m Medicina", a 
cargo do Prof. Dr. Renato Locchi e do Dr. Milton Cardoso de 
Siqueira. Posteriormente, o Prof. Dr. R. Locchi realizou pa-
lestras sobre o mesmo assunto em outros centros universitários 
do Brasil e em Institutos de Ensino e Sociedades Médicas de 
São Paulo e Santos. 
O programa desenvolvido nas conferências iniciais, foi o se-
guinte:, 
1) O ensino e a pesquisa em MeÈdicina — Prof. Renato 
Locchi. 
2) Tipos de trabalho científico e m Medicina — Prof. 
Renato Locchi. 
3) Introdução ao estudo da Bibliografia. As fontes biblio-
gráficas e m Medicina — Dr. Milton Cardoso de Siqueira. 
4) Busca, seleção e utilisação da bibliografia — Prof. Renato 
Locchi. 
5) Crítica do trabalho científico. Conceito de escola — 
Prof. R. Locchi. — Debates sobre os diversos temas. 
Pelo interesse que o assunto despertou e continua a des-
pertar, achamos conveniente publicar o) sumario e m quadro sinó-
tico das 2.* e 4.a palestras, para os estudantes da Faculdade de 
Medicina, organizado pelo Prof. R. Locchi, e que contem, no 
capítulo da Análise da Forma de u m Trabalho Definitivo de 
Caráter Sistemático, as 10 partes de sua Ordenação que foram 
reunidas sob o nome de "Decálogo de Locchi" (Nota da Re-
dação) . 
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Lêr entre outros: 
CAJAL, S. RAMON Y — Regras e conselhos sobre a investigação cien-
tífica. (Os tônicos da vontade). Livro consa-
grado à juventude brasileira, traduzido da 6.a 
edição espanhola com a permissão do A. e co-
mentado pelo Dr. Achilles Lisboa. Rio de Ja-
neiro, Zélio Valverde e Ed. Científica, 1942. 
FISHBEIN, M. — Medicai writing. The technic and the art. — Chicago, 
Press of Am. Med. Assoc, 1938. 
FULTON, Y. F. — Las normas fundamentales de Ias citas bibliográficas 
(platica dirigida a los que escriben trabajos científi-
cos). Traducida por ei Dr. Felipe Mendoza. — Reim-
preso de La Prensa Medica Mexicana, vol. XI, pp. 
95-99, 1948. México. 
REIS, J. — Preparo de artigos técnicos. — Administração Pú-
blica, São Paulo. 2 (1-2): 48-84, 1944. 
NOTA: — Qualquer informação sobre o assunto poderá ser obtida com: 
Dr. Milton Cardoso de Siqueira 
Serviço de Divulgação Bibliográfica 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
Caixa Postal 2921 — São Paulo — Brasil 
